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1 ????????????????? 
grub pa’i mtha’ las grags pa’i ming gis tha snyad du byas pa ni yid kyi mngon sum grub pa’i mtha’ las 
grags par ston par byed pa ste / yid kyi mngon sum grub pa la tshad ma gzhan ni btsal bar bya ba ma yin 




’on te (P: ’o na D) ci’i phyir mngon sum gyi dbye bar bkod (D: na P) ce na / gal te yid mngon sum yod 
na de’i mtshan nyid ni ’di lta bu yin no zhes mdo mdzad pas grub pa’i mtha’ las grags pa’i yid kyi 





Cf. siddh?ntaprasiddham ity ata? paro dra??avya? / etad eva vyatirekamukhe?a dra?hayati na tv asyeti / 
[DhPr63,12] 
Dharmottara???????????????? 









svavi?ay?nantaravi?ayasahak?ri?endriyajñ?nena samanantarapratyayena janita? tan mano-
vijñ?nam /NB 9/ 
Dharmak?rti ? PVin ?????????????????????????????????
svavi?ay?nantaravi?ayasahak?ri?????? svavi?ay?nantarak?a?asahak?ri????????????
vi?aya ? k?a?a ??????2????NB ? PVin ????????? Dharmottara ?????
???????????????????? 
?? NB????????????????????Nominative?? manovijñ?na? tad??












dbang po’i shes pa de nyid ni de ma thag pa yang yin la rkyen kyang yin te / de las byung ba gang 
yin pa’o // ’dis ni rgyu’i khyad par bstan to // PVin? [P101a5-6, D86a4] 
                                                                 
2  m?nasa? c?k??divijñ?n?nantarapratyayodbhavam / tadarth?ntaragr?hi (k19a-c) 
pratyak?am iti vartate / m?nasam ap?ndriyajñ?nena svavi?ay?nantarak?a?asahak?ri?? janita? 
pratyak?am / [PVin 19,3-6] 
??????????? ?????????? ? 3???? 24? 3?? 









dbang po’i rnam par shes pa de’i don de ma thag pa ste / gang las (D: la bar dang P) bar chad med 
pa de ’dzin par byed pa ste / ’dis ni yul gyi khyad par bstan te / de lta bur gyur ba’i yid ni mngon 












de’i khyad par ji lta bu zhig ce na / bshad pa / gang zhig dbang po’i rnam par shes pas bskyed 
pa’o // dbang po’i shes pa nyid khyad par du byed pa ’di (P: ’dis D) ni shes pa’i rang bzhin du 





                                                                 
3 ????????????Dharmottara???????????? 
de nyid ni rkyen kyang yin te rkyen gyi don ni rgyu’i don to // PVin? [P101b1, D86a7]???????
???????????????????????????????????????????
???????? 
Cf. hetvartha? pratyay?rtha? / [DhPr59,22] 
Dharmottara???????????????? 

























dmigs pa’i rkyen bsal ba’i phyir yang de ma thag pa’i rkyen smos te / ’di ltar rang gi yul gyi de ma 
thag pa’i skad cig dang lhan cig pas rang gi rgyud la yod pa rigs mtshungs pa phyi ma skyed pa 
dbang po’i shes pa de ni ’ga’ zhig gi tshe gzhan gyi rgyud pa yod pa dbang po’i shes pa la dmigs 
pa’i rnal ’byor pa rnams kyi gzhan gyi sems shes pa skyed par byed pas de ni mtshungs pa de ma 
thag pa’i rkyen smos pas bsal ba yin no // PVin? [P101b4-6, D86b2-4] 
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
                                                                 
4 Cf. tato yogijñ?na? parasant?navartti? nirastam / [NB?(Dh) DhPr 60,2] 
5 Cf. tannir?s?rtha? samanantarapratyayagraha?a? k?tam / [NB?(Dh) DhPr 59,2-3] 
??????????? ?????????? ? 3???? 24? 3?? 







?d??enendriyavijñ?nen?lambanabh?ten?pi yogijñ?na? janyate / tannir?s?rtha? samanantara-









evañ ca vy?cak???ena "samanantarapratyayagraha?am andhavadhir?dyabh?vaprasa?ganir?-
kara??rtham iti" yad anyena vy?khy?tam -- tad apahastitam / indriyajñ?nagraha?enaiva 





dbang po’i rnam par shes pa mtshungs pa de ma thag pa’i rkyen gyis bskyed pa zhes bya ba’i tshig 
des ni long ba dang ’on ba la sogs pa med par thal ba’i nyes pa yang yongs su spangs pa yin te / 
                                                                 
6 Durvekami?ra??????????? 
?d??enety?din? samanantarapratyayagraha?asya vyavaccheda? dar?ayati / ?d??ena 
svavi?ay?nantaravi?ayagraha?asahak?ri?? / ?lambyata iti ?lambanabh?ta? r?pa? yasya tena 
gr?hyasvabh?vena sat? janyata ity artha? / tasya yogijñ?nasya nir?s?(a??)rtha? 
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long ba dang ’on ba gnyis kyis yid kyi rnam par shes pa la ni mtshungs pa de ma thag pa’i rkyen 















rang gi ni bdag nyid kyi ste dbang po’i rnam par shes pa’i yul lo // de’i shes drug pas ni snga ma 
dang phyi ma’i skad cig dag nye bar len pa dang nye bar len pa las byung ba’i dngos por bstan pa 
yin te / des na dbang po’i shes pa’i yul rgyur byas pa’i skad cig ma bzung ba yin no // de ma thag 
pa zhes bya ba ni bar ma chod pa’o // skad cig ma zhes bya ba ’dis ni yul skad cig ma yin pa’i 








tad anenaikasant?n?ntarbh?tayor evendriyajñ?namanovijñ?nayor janyajanakabh?ve manovijñ?na? 
                                                                 
7 sva ?tm?yo vi?aya indriyajñ?nasya / [NB?(Dh) 10,8] 
8 DhPr 60,8. 
??????????? ?????????? ? 3???? 24? 3?? 
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9 ????????Durvekami?ra????????????????? 
nanu ki? k?ta? samanantarapratyayagraha?ena yena yogijñ?nasya tath?tvena nir?sa ity ?ha -- tad iti / 
yasm?t samanantarapratyayar?pe?endriyajñ?nena yaj janita? tan m?nasa? tat tasm?t k?ra??d anena 
samanantarapratyayagraha?enaikasant?n?ntarbh?tayor ekasantatipatitayor eva janyajanakabh?ve sati 
manovijñ?nam iti / s?k??d indriy?janyatay? manom?tr??ritatv?n m?nasam evoktam / ?game 'pi 
mana??abdenaitad evocyata iti pradar?an?rtha? caivam abhidh?na? mantavyam / tath?pi katha? 
yogijñ?na? tath?tve nirastam ity ?ha -- tata iti / yasm?d up?d?nop?deyabh?tayor graha?a? bhinna-
sant?navarttino? cop?d?nop?deyabh?v?bh?va?, tasm?d yogijñ?na? nirasta? m?nasatvena 
pratik?iptam / yadi punar indriyajñ?nena janitam ity et?vad ucyeta tad?lambanabh?ten?pi ten?dau 

















nanv anupak?rakasya sahak?ritve 'tiprasa?g?d upak?ri?? sahak?ri?? bh?vyam / samasamayayo? 
copak?ryopak?rakabh?v?bh?v?t katham asau vi?ayak?a?as tasya sahak?r?ty ??a?ky?ha -- dvividha? 












dbang po’i shes pa gang yin pa ni don gcig pas de’i lhan cig byed pa can yin gyi bogs ’byin par 
byed pa ni ma yin te / skad cig gi rdzas la bogs ’byin pa ni mi ’thad pa’i phyir ro // de dag kyang 
bya ba (D: byas pa P) gcig pas ni lhan cig byed pa yin no // de lta bur gyur pa des bskyed pa yid 
kyi rnam par shes pa gang yin pa de ni mngon sum yin no // khyad par gnyis pa ’dis kyang de’i yul 











11 Cf. samasamayayo? copak?ryopak?rakabh?v?bh?v?t katham asau [DhPr 58,24-25] 
12 Durvekami?ra???????????????? 
dvividho dviprak?ra? sahakara?a??lo bh?va? / [DhPr 58,26] 
????????????????????????????? 
13  Cf. yadi dvaividhye 'pi pr?ktanasya graha?a? tad? tadavastho do?a ity ?ha -- iheti / iha 





ek?rthakriy?k?ritvenety asm?t paro dra??avya? / sahak?r? hi g?hyate vi?ayak?a?a iti prakara??d 






??????????? ?????????? ? 3???? 24? 3?? 
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????????????????????????????????????????15? 
dvividha? ca sahak?r? -- parasparopak?r? ekak?ryak?r? ca / iha ca k?a?ike vastuny ati?ay?-






                                                                 
15 Durvekami?ra????????????????????????? 
atha yadi vastuna? k?a?ikatven?ti?ay?dh?n?sambhav?t parasparopak?ritvena na sahak?r? g?hyate 
dvividha? ca sahak?r?ty anantaram uditam anena vy?hanyeta / hetubindu? ca viruddhyeteti sarvam 
asamañjasam / na / abhipr?y?parijñ?n?t / tath? hi k?a?ike vastun?ti dh?ray? 'prav?hi?i 
saj?t?y?prasavadharmi?y antime m?nasotp?dakatay?'bhimata indriyajñ?nan?mni nirodhonmukha ity 
abhipretam / na tv ak?a?ikavy?v?tty? k?a?ikapad?bhil?pye 'vastum?travy?v?tty? ca vastum?tra iti // 
etad ukta? bhavati / yad?da? m?nasopajananonmukham indriyajñ?nam ekaj?t?yaprav?hav?hi sy?t tad? 
sant?nopak?radv?rak?ti?ay?dh?yakatve vi?ayo 'sya sahak?r?ti kalpyeta / kevalam idam 
apetasaj?t?yaprasava?aktika? sant?navart?ti katham asya vi?ayas tath? sahak?r? kalpyeteti / nanu ki? 
tadeka? yat kurvator etayos tath?sahak?ritvam ucyata ity ?ha vi?ayeti / hir avadh?ra?e / yato  yasm?d 
?bhy?m eva tadeka? kriyate, tasm?t / tad ity aya? tasm?d ity asminn arthe / anyonyasya sahak?ritvam 





















???????i??ii???????????ii?? ev?rthakriy?k?ritve neti ???????????
ek?rthakriy?k?ritve neti???? 
Dharmottara???????????????? 
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parasparopak?ritay? ca sahak?ritvam ekatv?dhyavas?y?dh?na? sant?nagatam amukhyam / 

























vi?ayavijñ?n?bhy?? hi manovijñ?nam eka? kriyate yatas tadanayor na17 parasparasahak?ritam / 
                                                                 
16 ??????????????? 
k?ryadvaividhyam ca sahak?risañjanitavi?e?apara?parotpattidharmakam anyac c??kur?divad 




??????????? ?????????? ? 3???? 24? 3?? 
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